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緒 言
既報１）では，佐賀県唐津市相知町において「日本の棚田百選」に認定された蕨野地区の棚田２），３）
の石積みを中心に分布する草種を報告した．本報でも引き続いて同棚田の春季の植生を報告す
る．
棚田は，食料生産の他に国土の保全や水源のかん養など多くの役割を果たしており，中山間
地ではその保全が重要な課題となっている．また，農林水産省統計情報部の１９９５年農業センサ
スによると，棚田地域を有する市町村では棚田維持の目的を景観保全とする場合が最も多く，
土壌・水等の保全、生産資源の保全の順になっている。一方，既報１）でも触れたように，棚田
は里山を含めた自然環境の保全と在来の植物資源の維持の機能を担い，特に，石積みは畦畔や
農道よりも除草が困難なことから，地域にプールされた在来の野草の保全場所となっていると
思われる．蕨野棚田の石積みはその大部分が自然石を用いて造られているが，近年では，成形
した石を用いた隙間のない石積みやコンクリート法面を採用して，植物の定着し難い法面が増
えてきている．このことは植物種の多様性を低めるとともに，人工的な法面が棚田の景観と馴
染まず，再考の必要がある．いずれにしても，本報で示した蕨野の石積みの植物種は，棚田の
維持工法や管理法の経過とともに，その変遷を見守る必要があろう．
The vegetation of natural stone masonry in Warabino rice terrace, Ouchi-cho, Karatsu-city, Saga
prefecture,was investigated on May 13 rd, 2006. Thirty-seven families and 85 species were found in the
natural stone masonry of rice terrace. Seventy nine species were in the masonry and levee, Eleven species
were in the paddy field. There were 58 native species and 12 naturalized species except ferns. These
plants are almost popular species as the ruderal plant and not the vulnerable species in Saga region.
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蕨野棚田における石積みの植物（春季）
Vegetation of Natural Stone Masonry in Warabino Rice Terrace (Spring)
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なお，この調査は平成１８年度佐賀大学地域貢献事業「棚田復田による農村再生プロジェクト：
代表者・尾野喜孝教授」の一環として実施した．
調 査 方 法
〈調査地点の選定〉
植生調査は２００６年５月１３日に行った．調査地点は第１図に示した４箇所で夏季調査を実施し
た既報１）と同じ地点とした．本調査は，棚田での水稲移植の直前の時期に当たり，各水田では
耕起・代かき・畦塗り作業が行われていた．
・調査地点１：地図中，標高２００，石積みの高さ０．５～３；平成６年に作られた新たな
石積みと古来の石積みが隣接していた．蕨野棚田の入り口に当たる場所で，２車線の舗装道路
と観光売店がすぐ近くにあり，観光客の出入りが多く，他地域から工事用の土砂等も持ち込ま
れている．
・調査地点２：地図中，標高３５０，石積みの高さ５～６；標高が高く、近くに太平展
望所がある．しかし，農業者の出入りのみで比較的外圧が少ない地点である．
・調査地点３：地図中，標高２５０，石積みの高さ８．５；日本一高い石積みと称される蕨野
棚田の名所で，８．５の高さの石積みである．
・調査地点４：地図中，標高２５０，石積みの高さ２～４；佐賀大学農学部が平成１５年
度に蕨野地区より耕作放棄田を借り上げて復田し，石積・畦畔の管理を行っている．本地点の
棚田の耕作は有機農法・自然農法を基本としている．
第１図 蕨野棚田の概略図と調査地点
５４ 佐賀大学農学部彙報 第９２号（２００６）
〈調査法〉
調査地点１と２においては，３箇所の石積みに分布する１年生・多年生の草本を同定する通
常の観察調査を行った．調査地点３では１箇所のみであるが，高さがあるために石積みの下側
から全面を観察して調査した．また，調査地点４については石積み・畦畔法面だけでなく，水
田内で荒起し直前の水田雑草についても調査した４），５）．現地で識別が困難な草種については，
サンプルを研究室に持ち帰り同定した．なお，本調査は，石積み中に認められる植物種を中心
としており，棚田内の農道や水路法面等に分布する植物ならびに地衣類やシダ類については調
査対象から除外した．また，草種のみの調査として，それらの出現頻度，繁茂度合い，消長の
詳細については行わなかった．
調査結果および考察
〈調査地点１の植生〉
石積み中に観察された草種を第１表に示した．シダとコケを除き，多年生草本は在来種１４種，
帰化種２種で，１年生草本は在来種７種，帰化種６種であった．調査地点１は他の地点に比べ
て１年生草本の種類が多かったが，本調査地点が人家に最も近く，人の往来が多いことに関連
すると考えられる．一方，帰化種の数が８種と他の地点より多く，特定外来生物の要注意外来
生物に指定されているセイタカアワダチソウやヒメジョオンが認められた．周知のように，セ
イタカアワダチソウは害草として駆除の対象となっているが，ヒメジョオンも日本の侵略的外
来種ワースト１００（IUCN）に挙げられ，在来種との競合が著しい．また，前回の夏季調査１）で
は要注意のヒメムカシヨモギが見られたが，今季は認められなかった．多年生帰化種のカモガ
ヤは，牧草や緑化用として広く用いられているオーチャードグラスであり，しばしば在来種の
存続を脅かすことで問題とされているが，本地点には砂防や水路整備に伴いその法面保護のた
めに導入されたものと考えられる．なお，カモガヤは花粉症の原因植物でもある．
〈調査地点２の植生〉
石積み中に観察された草種を第２表に示した．調査地点２は最も標高が高い地点である．多
年生草本は在来種が２３種，帰化種が１種で，１年生草本は在来種が１種，帰化種が４種であった．
今回認められた１年生草本帰化種で要注意種のヒメムカシヨモギは前回の夏季調査でも観察さ
れた．ヒメムカシヨモギは他の在来種に対する競争力が強く，河原・畑地・樹園地・草地等に
普通に見られる．本地区でもこのまま放置すれば拡大が懸念される．
〈調査地点３の植生〉
石積み中に観察された草種を第３表に示した．第１地点と第２地点とほぼ同様の草種が分布
していた．多年生草本在来種が１２種，１年生草本在来種２種，１年生草本帰化種４種であった．
本地点は，見学者が多く除草が行き届いているために草種が少なかった．また，帰化種は要防
除のヒメムカシヨモギの他にセイヨウアブラナやオランダミミナグサが見られた．セイヨウア
ブラナは採油用の菜の花であるが，本棚田では修景用にも播き付けられているので，それが残
草化したものと考えられる．
〈調査地点４の植生〉
畦畔で観察された草種を第４表に，また，石積み中に観察された草種を第５表に示した．多
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第１表 調査地点１の石積みで観察された植物
和名 学名 科名 生活型
場所
１ ２ ３
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来種 ＋ ＋
ノアザミ Cirsium japonicum キク 多年生在来種 ＋
ツワブキ Farfugium japonicum キク 多年生在来種 ＋
オニタビラコ Youngia japonica キク 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
ヘクソカズラ Paederia scandens アカネ 多年生在来種 ＋
アカネ Rubia akane アカネ 多年生在来種 ＋
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
コモチマンネングサ Sedum bulbiferum ベンケイソウ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種 ＋
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来種 ＋ ＋
タチドコロ Dioscrorea gracillima ヤマノイモ 多年生在来種 ＋
ヤマノイモ Dioscrorea japonica ヤマノイモ 多年生在来種 ＋
カモジグサ Agropyron tsukushiense イネ 多年生在来種 ＋
ススキ Miscanthus sinensis イネ 多年生在来種 ＋
セイタカアワダチソウ Solidago altissima キク 多年生帰化種 ＋
カモガヤ Dactylis glomerata イネ 多年生帰化種 ＋
ヤエムグラ Galium spurium アカネ 一年生在来種 ＋ ＋
ホトケノザ Lamium amplexicaule シソ 一年生在来種 ＋
カラスノエンドウ Vicia angustifolia マメ 一年生在来種 ＋ ＋ ＋
スズメノエンドウ Vicia hirsuta マメ 一年生在来種 ＋ ＋
カスマグサ Vicia tetrasperma マメ 一年生在来種 ＋
ハコベ Stellaria neglecta ナデシコ 一年生在来種 ＋
スズメノカタビラ Poa annua イネ 一年生在来種 ＋
ヒメジョオン Erigeron annuus キク 一年生帰化種 ＋
オニノゲシ Sonchus asper キク 一年生帰化種 ＋ ＋
タチイヌノフグリ Veronica arvensis ゴマノハグサ 一年生帰化種 ＋ ＋
オオイヌノフグリ Veronica persica ゴマノハグサ 一年生帰化種 ＋ ＋
セイヨウアブラナ Brassica napus アブラナ 一年生帰化種 ＋
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum ナデシコ 一年生帰化種 ＋ ＋
ウラボシノコギリシダ Athyrium sheareri イワデンダ シダ類 ＋
マメツダ Lemmaphyllum microphyllum ウラボシ シダ類 ＋ ＋ ＋
タチシノブ Onychium japonicum ホウライシダ シダ類 ＋
イノモトソウ Pteris multifida イノモトソウ シダ類 ＋
ヤワラシダ Thelypteris laxa ヒメシダ シダ類 ＋ ＋ ＋
コケ 未同定 － コケ類 ＋
第２表 調査地点２の石積みで観察された植物
和名 学名 科名 生活型
場所
１ ２ ３
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
ヨメナ Aster Yomena キク 多年生在来種 ＋
ノアザミ Cirsium japonicum キク 多年生在来種 ＋
ツワブキ Farfugium japonicum キク 多年生在来種 ＋
ヨツバムグラ Galium trachyspermum アカネ 多年生在来種 ＋
ヘクソカズラ Paederia scandens アカネ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
ヤマハッカ Plectranthus inflexus シソ 多年生在来種 ＋
コナスビ Lysimachia japonica サクラソウ 多年生在来種 ＋
スミレ Viola mandshurica スミレ 多年生在来種 ＋
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エビズル Vitis ficifolia ブドウ 多年生在来種 ＋ ＋
ネコハギ Lespedeza pilosa マメ 多年生在来種 ＋ ＋
ゲンノショウコ Geranium thunbergii フウロソウ 多年生在来種 ＋
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種 ＋
ヘビイチゴ Duchesnea chrysantha バラ 多年生在来種 ＋
キツネノボタン Ranunculus quelpaertensis キンポウゲ 多年生在来種 ＋
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種 ＋ ＋
カナムグラ Humulus japonicus クワ 多年生在来種 ＋
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来種 ＋
コアカソ Boehmeria spicata イラクサ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
マツカサススキ Scirpus mitsukurianus カヤツリグサ 多年生在来種 ＋ ＋
カモジグサ Agropyron tsukushiense イネ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
チガヤ Imperata cylindrica イネ 多年生在来種 ＋
ススキ Miscanthus sinensis イネ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
セイタカアワダチソウ Solidago altissima キク 多年生帰化種 ＋
コブナグサ Arthraxon hispidus イネ 一年生在来種 ＋
ヒメジョオン Erigeron annuus キク 一年生帰化種 ＋ ＋
ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis キク 一年生帰化種 ＋
タチイヌノフグリ Veronica arvensis ゴマノハグサ 一年生帰化種 ＋ ＋ ＋
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum ナデシコ 一年生帰化種 ＋ ＋
イヌチャゼンシダ Asplenium tripteropus チャゼンシダ シダ類 ＋ ＋
ヒメノキシノブ Lepisorus onoei ウラボシ シダ類 ＋ ＋ ＋
ワラビ Pteridium aquilinum var. latiusculum コバノイシカグマ シダ類 ＋
ミゾシダ Stegnogramma pozoi ヒメシダ シダ類 ＋ ＋
ヤワラシダ Thelypteris laxa ヒメシダ シダ類 ＋
ハイコケ Hypnum plumaeforme ハイコケ コケ類 ＋ ＋ ＋
第３表 調査地点３の日本一高い石積みで観察された植物
和名 学名 科名 生活型
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来種
ハハコグサ Gnaphalium affine キク 多年生在来種
オニタビラコ Youngia japonica キク 多年生在来種
ヨツバムグラ Galium trachyspermum アカネ 多年生在来種
スミレ Viola mandshurica スミレ 多年生在来種
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種
ユキノシタ Saxifraga stolonifera ユキノシタ 多年生在来種
コモチマンネングサ Sedum bulbiferum ベンケイソウ 多年生在来種
ヒメウズ Aquilegia adoxoides キンポウゲ 多年生在来種
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来種
ヤマノイモ Dioscrorea japonica ヤマノイモ 多年生在来種
ノゲシ Sonchus oleraceus キク 一年生在来種
キュウリグサ Trigonotis peduncularis ムラサキ 一年生在来種
ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis キク 一年生帰化種
タチイヌノフグリ Veronica arvensis ゴマノハグサ 一年生帰化種
セイヨウアブラナ Brassica napus アブラナ 一年生帰化種
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum ナデシコ 一年生帰化種
ホウライシダ Adiantum capillus-veneris ホウライシダ シダ類
イヌチャゼンシダ Asplenium tripteropus チャゼンシダ シダ類
ミツデウラボシ Crypsinus hastatus ウラボシ シダ類
マメツダ Lemmaphyllum microphyllum ウラボシ シダ類
タチシノブ Onychium japonicum ホウライシダ シダ類
ハイコケ Hypnum plumaeforme ハイコケ コケ類
コケ 未同定 － コケ類
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第４表 調査地点４の石積みで観察された植物
和名 学名 科名 生活型
ノアザミ Cirsium japonicum キク 多年生在来種
ツアブキ Farfugium japonicum キク 多年生在来種
オニタビラコ Youngia japonica キク 多年生在来種
アカネ Rubia akane アカネ 多年生在来種
ヨツバムグラ Galium trachyspermum アカネ 多年生在来種
トウバナ Clinopodium gracile シソ 多年生在来種
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種
ヒメウズ Aquilegia adoxoides キンポウゲ 多年生在来種
キツネノボタン Ranunculus quelpaertensis キンポウゲ 多年生在来種
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来種
コアカソ Boehmeria spicata イラクサ 多年生在来種
マツカサススキ Scirpus mitsukurianus カヤツリグサ 多年生在来種
カモジグサ Agropyron tsukushiense イネ 多年生在来種
カニツリグサ Trisetum bifidum イネ 多年生在来種
セイタカアワダチソウ Solidago altissima キク 多年生帰化種
カナムグラ Humulus japonicus クワ 一年草在来種
タチイヌノフグリ Veronica arvensis ゴマノハグサ 一年生帰化種
イヌチャゼンシダ Asplenium tripteropus チャゼンシダ シダ類
ミゾシダ Stegnogramma pozoi ヒメシダ シダ類
ハイコケ Hypnum plumaeforme ハイコケ コケ類
第５表 調査地点４の畦畔で高い頻度で観察された植物
和名 学名 科名 生活型
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来種
ヨメナ Aster yomena キク 多年生在来種
ノアザミ Cirsium japonicum キク 多年生在来種
ハハコグサ Gnaphalium affine キク 多年生在来種
オオジシバリ Ixeris debilis キク 多年生在来種
オニタビラコ Youngia japonica キク 多年生在来種
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 多年生在来種
トウバナ Clinopodium gracile シソ 多年生在来種
コナスビ Lysimachia japonica サクラソウ 多年生在来種
タチツボスミレ Viola grypoceras スミレ 多年生在来種
スミレ Viola mandshurica スミレ 多年生在来種
クズ Pueraria lobata マメ 多年生在来種
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種
コアカソ Boehmeria spicata イラクサ 多年生在来種
カニツリグサ Trisetum bifidum イネ 多年生在来種
ススキ Miscanthus sinensis イネ 多年生在来種
チガヤ Imperata cylindrica イネ 多年生在来種
セイタカアワダチソウ Solidago altissima キク 多年生帰化種
カラスノエンドウ Vicia angustifolia マメ 一年生在来種
スズメノエンドウ Vicia hirsuta マメ 一年生在来種
タネツケバナ Cardamine flexuosa アブラナ 一年生在来種
スズメノテッポウ Alopecurus aequalis イネ 一年生在来種
ハルジオン Erigeron philadelphicus キク 一年生帰化種
オオイヌノフグリ Veronica persica ゴマノハグサ 一年生帰化種
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年生草本は在来種が２６種，帰化種が１種（セイタカアワダチソウ）で，１年生草本は在来種が
５種，帰化種が５種であった．帰化種には，日本の侵略的外来種ワースト１００に入るハルジオ
ンが見られた．ハルジオンは繁殖力・定着力が強く，畑の強雑草としても知られ，在来種との
競合・駆逐が懸念される．
水田中に高い頻度で観察されたのは多年生草本在来種５種，１年生草本在来種４種，１年生
草本帰化種２種であった（第６表）．これらの草種は水田転作のために，代掻きがなされてい
ない水田内で見られた．
摘 要
佐賀県唐津市相知町蕨野の棚田の植生を２００６年５月１３日に調査した．調査全体で見られた草
種は，３７科８５種であり，そのうち，石積みと畦畔でみられた草種は７９種であった．棚田内で見
られた主な雑草は７科１１種であった．シダ類・コケ類を除いて在来種が５８種，帰化種が１２種で
あった．畦畔・石積み・棚田のいずれの植物も佐賀県下で一般に見られる人里植物であり，希
少種はなかった．
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タチイヌノフグリ Veronica arvensis ゴマノハグサ 一年生帰化種
レンゲ Astragalus sinicus マメ 一年生帰化種
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum ナデシコ 一年生帰化種
第６表 調査地点４の水田で高い頻度で観察された植物
和名 学名 科名 生活型
ヨメナ Aster Yomena キク 多年生在来種
ハハコグサ Gnaphalium affine キク 多年生在来種
ムラサキサギゴケ Mazus miquelii ゴマノハグサ 多年生在来種
セリ Oenanthe javanica セリ 多年生在来種
ウマノアシガタ Ranunculus japonicus キンポウゲ 多年生在来種
タネツケバナ Cardamine flexuosa アブラナ 一年生在来種
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 一年生在来種
スズメノカタビラ Poa annua イネ 一年生在来種
スズメノテッポウ Alopecurus aequalis イネ 一年生在来種
ハルジオン Erigeron philadelphicus キク 一年生帰化種
ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis キク 一年生帰化種
ヘアリー ベッチ Vicia villosa マメ 栽培種
コムギ Triticum aestivum イネ 栽培種
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